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ABSTRAK 
Bayu Pratama. K4613032. ANALISIS KESULITAN DALAM 
PEMBELAJARAN PENJASORKES DI SEKOLAH DASAR KELAS 
INKLUSI SE-SOLO TAHUN 2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan yang dialami guru 
dalam mengajar penjasorkes yang terdapat siswa ABK di sekolah dasar kelas 
inklusi se-Solo tahun 2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif dengan pendekatan 
Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan penyebaran angket untuk 
mengumpulkan data dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap persiapan penelitian, 
tahap pelaksanaan penelitian, tahap pengambilan angket. Subyek penelitian adalah 
guru penjasorkes yang ada di 15 Sekolah Dasar Inklusi Negeri maupun Swasta se-
Solo dengan jumlah subyek penelitian sebanyak 15 guru penjasorkes. Sumber data 
dalam penelitian ini berasal dari guru dan peneliti. Teknik pengumpulan data 
adalah angket penelitian dengan tes pengetahuan dalam lima pilihan jawaban  dan 
dokumentasi atau arsip berupa foto. Uji instrumen menggunakan uji validitas 
dengan rumus pearson product moment diketahui dari 33 soal terdapat 7 soal yang 
gugur, sehingga tes yang digunakan dalam penelitian sebanyak 26 soal. Hasil uji 
reliabilitas instrumen sebesar 0,704 (0,70-0,90), sehingga dinyatakan reliabilitas 
tinggi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesulitan pembelajaran 
yang dialami guru penjasorkes di sekolah dasar kelas inklusi se-Solo  dalam 
kategori sangat tinggi sebesar 7%, kategori tinggi sebesar 33%, kategori cukup 
sebesar 27%, kategori kurang sebesar 33%, kategori sangat kurang sebesar 0%. 
Tingkat kesulitan guru penjasorkes terhadap meteri pendidikan jasmani adaptif 
dijelaskan oleh 5 indikator yaitu: 1) kompetensi paedagogi guru penjasorkes 
sebagian besar dalam kategori tinggi 40%, psikologi guru penjasorkes sebagian 
besar dalam kategori cukup 40%,  kondisi siswa sebagian besar dalam kategori 
cukup 47%, kelengkpan fasilitas sebagian besar dalam kategori tinggi 40%, dan 
materi pembelajaran dalam kategori tinggi dan cukup masing-masing sebesar 
33%.  
Dari penelitian ini diketahui bahwa tingkat kesulitan dalam 
pembelajaran penjasorkes di sekolah dasar kelas inklusi se-Solo dalam kategori 
kurang sebesar 33% atau sebanyak 5 orang. Yang artinya ada kesulitan yang 
dialami guru saat mengajar penjasorkes di kelas yang terdapat siswa ABK 
ditunjukkan dalam kategori kurang dalam tingkat kesulitan pembelajaran 
penjasorkes sebesar 33% atau sebanyak 5 orang. 
 
Kata kunci: Guru penjasorkes,Tingkat Kesulitan Pembelajaran, Pendidikan 
Jasmani Adaptif. 
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ABSTRACT 
 
Bayu Pratama. K4613032. ANALYSIS OF DIFFICULTY IN LEARNING 
PENJASORKES IN PRIMARY SCHOOL CLASSROOM INCLUSION AS 
SOLO YEAR 2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty 
Sebelas Maret University Surakarta, September 2017. 
This study aims to determine the difficulties experienced by teachers in 
teaching penjasorkes children with special needs students in the primary school 
inclusion class in Solo in 2017. 
This research is Descriptive Research with Qualitative approach. This 
research was conducted with questionnaires to collect data is done by three stages 
of preparation phase of research, stage of research implementation, stage of 
questionnaire. The subjects of the study were the teachers of the surveyors in 15 
public and private Inclusive Schools in Solo with a total of 15 research subjects as 
15 teachers. Sources of data in this study came from teachers and researchers. 
Data collection technique is a research questionnaire with knowledge test in five 
choices of answers and documentation or archive in the form of photos. Test the 
instrument using the validity test with the formula pearson product moment is 
known from 33 problems there are 7 problems that fall, so the test used in 
research as many as 26 questions. The result of instrument reliability test is 0,704 
(0,70-0,90), so it is stated high reliability. Data analysis technique using 
quantitative descriptive analysis. 
The results showed that the level of learning difficulties experienced by 
teacher penjasorkes in primary school inclusion class as Solo in the category is 
very high at 7%, high category of 33%, enough category of 27%, category less by 
33%, category is less than 0 %. The degree of difficulty of the teacher of the 
instructor of the adaptive physical education query is explained by 5 indicators: 
1) the pedantorker's pedagogical competence is mostly in the high category of 
40%, the psychology of the penjasorkes teacher mostly in the 40% category, the 
students' condition is mostly 47% facilities kelengkpan mostly in high category 
40%, and learning material in high category and enough each by 33%. 
From this research, it is known that the difficulty level in the learning of 
penjasorkes in primary school of inclusion class in Solo is less than 33% or as 
many as 5 people. Which means there are difficulties experienced by teachers 
while teaching penjasorkes in the class of children with special needs  students 
are shown in the category of less in the level of difficulty penjasorkes learning by 
33%.or.as.many.as.5.people. 
 
Keywords: Teacher penjasorkes, Difficulty Learning Level, Adaptive Physical 
Education. 
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MOTTO 
 
❖ Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja 
keras (untuk urusan yang lain). 
(QS. Al – Insyirah : 7) 
 
❖ Pendidikan bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong, akan 
tetapi Pendidikan adalah suatu proses menyalakan api pikiran 
(W.B. Yeats) 
 
❖ Sibuklah dengan pekerjaan, tapi jangan sampai melupakan keluarga. 
Ingatlah, keluarga adalah tempat kembali setelah lelahnya menjalani hari-
hari. (Penulis) 
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